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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎ و  ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ، اﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ و در ﻫ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺪرﺳﻪ، ﻛﺎﻫﺶ دﻓﻌﺎت ﻏﻴﺒﺖ
ﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻮدﻛﺎن در ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗ
ﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﺎ
از ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ . ﻧﻘﺶ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺎﻓﻈﻪ (. 1)ﮔﺬارد ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺖ اﺛﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ در آن ﻣﻲ
 ﻪــ ﻛﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﺪه ﻧﺮوﻧﻲ ﻣﻐﺰاﻃﻼق ﻣﻲ
  . اﺳﺖﻣﺪت،ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻣﻴﺎن ﻣﺪت   اﻧﻮاع درازدر
   اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮايه ﻣﺪت ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ ايﺣﺎﻓﻈﻪ ي ﻛﻮﺗﺎ       
  
  
ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ  ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ،
ﻣﺪت  ﺣﺎﻓﻈﻪ ي دراز .ﻣﺪت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ي دراز
ﺳﺎل ﻳﺎ ﭼﻨﺪ  و ﻣﻴﺎن ﻣﺪت ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﻳﺎد  .ﻣﺎﻧﻨﺪﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻫﻔﺘﻪ 
  وﻛﺴﻠﺮي آﻧﭽﻪ در ﺗﺴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪﻣﺸﺎﺑﻪ) داﺷﺘﻦ ارﻗﺎم اﺳﺖ
ي ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﺗﻜﺮار ﺣﺎﻓﻈﻪ (.ﮔﻴﺮدﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ  .اﺳﺖ ﻣﺪت ي درازﻣﺪت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ
ي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻬﻤﻲ در ﺣﺎﻓﻈﻪ
  . اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺑﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را
  :ﭼﻜﻴﺪه
 و از ﺮي، ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻮدﻛﺎن در ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ايﻳﺎدﮔﻴ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
، (21B )ﻣﻴﻦ ﻛﻮﺑﺎﻻ،(9B )ﻓﻮﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ ،(3B) ﻧﻴﺎﺳﻴﻦﻫﺎي  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﻐﺬي اﻋﻢ از ﻣﻮاد .ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮدﻛﺎن  ﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﺎدات ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ اﺳ ازاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ. ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ  ﺑﺮﻏﻴﺮهو  ﻳﺪ ،آﻫﻦ
ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ درﻳﺎﻓﺘﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت دﺧﺘﺮان داﻧﺶ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎاﻳﻦ  ﻟﺬا .ﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ
  .ﻣﻮزان ﻣﺪارس راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖآ
ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺷﻴﺮاز داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺪارس ﻧﻔﺮ از دﺧﺘﺮان  051 ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ- ﺗﻮﺻﻴﻔﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر اﻳﻦ  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ واﻟﮕﻮي - اﺟﺘﻤﺎﻋﻲدﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ  اﻃﻼﻋﺎت .دﻓﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪروش ﺗﺼﺎ
از ﻫﺮ ﻓﺮد ﻳﻚ ﺗﺴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ وﻛﺴﻠﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ  وﺟﻤﻊ آوري  ه روز3ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ  ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺴﺎﻣﺪ و ﻳﺎدآﻣﺪ
  .ﻞ ﺷﺪﺗﺤﻠﻴ ﺗﺠﺰﻳﻪ و AVONA آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎ .آﻣﺪ
ﻃﻲ  . ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  راﺑﻄﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺤﺼﻴﻼت واﻟﺪﻳﻦ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺳﻦ و ﺑﻴﻦ ﺷﻐﻞ و :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ه ي ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﻧﻤﺮﻳﺎﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ ﻴ، ﭘﺮوﺗ ﻛﺎﻟﺮيﻳﺪ، ،21B ،( 6Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ) ﭘﻴﺮﻳﺪوﻛﺴﻴﻦ  ﻣﺼﺮفﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﻴﻦﺑﺮرﺳﻲ 
در  آﻫﻦ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ،3B وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ، اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف(>P0/50) داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖﻲ ي ﻣﻌﻨ ﺣﺎﻓﻈﻪ راﺑﻄﻪ
ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف  .(<P0/50)  ﻣﻌﻨﻲ دار و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ از ﻧﻮع ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد داﺷﺖﻪ ي ﺣﺎﻓﻈﻪ راﺑﻄه يﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و ﻧﻤﺮ
  .(<P0/100 )ﻧﻴﺰ راﺑﻄﻪ ي ﻣﻌﻨﻲ دار و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺳﺎل21Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻧﻘﺶ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ 3Bﻫﻴﺪرات و آﻫﻦ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ   ﻛﺮﺑﻮ، و ﮔﻮﺷﺖ ﻛﻤﺘﺮﺒﺤﺎﻧﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﺻ:ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ
  
،ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪو :اژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي  .ﺣﺎﻓﻈﻪ ي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪتﺗﺴﺖ وﻛﺴﻠﺮ،
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63 
دوران ﻣﺪرﺳﻪ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎدات 
از ﻋﺎدات ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ . دﮔﻴﺮﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺎﻳﺪار در آن ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل رﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و روﺣﻲ و رواﻧﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
 ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ. و ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺛﺮ دارد ﻣﺼﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ اﺳﺖ
ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻛﺎﻟﺮي و اﺟﺰاي ﻣﻐﺬي اﺛﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ 
در  ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻮدك در ﻣﺪرﺳﻪ ﻛﻮدﻛﺎن،
ي   ﺣﺎﻓﻈﻪﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ، اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و ﻣﺪرﺳﻪ،
 (.2-5)دارد ﻛﻮدك 
 9B ،(ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ )B3ﻫﺎي  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﻐﺬي اﻋﻢ از ﻣﻮاد
 ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات،،  ﻳﺪ،آﻫﻦ ،(ﺎﻻﻣﻴﻦﺑﻛﻮ )21B ،(ﻓﻮﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ)
  . ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ  ﺑﺮ ﻏﻴﺮهﻴﻦ وﭘﺮوﺗﻴ
  ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﻋﺼﺒﻲ در ﺳﻨﺘﺰBﻫﺎي ﮔﺮوه وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 آﻫﻦ   ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ،ﻫﺎي ﻣﻐﺰي در واﻛﻨﺶ و(ﻧﻮروﺗﺮﻧﺴﻤﻴﺘﺮﻫﺎ)
 .ﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖﻳدر ﺳﻨﺘﺰ دوﭘﺎﻣﻴﻦ و ﺳﺮﺗﻮﻧﻴﻦ ﺣﺎﻧﻴﺰ 
ﻧﻮروﺗﺮﻧﺴﻤﻴﺘﺮﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻐﺰي و ﻧﻴﺰ 
ز ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ ا ﻣﻐﺬي  درﺷﺖ.ﺣﺎﻓﻈﻪ دارﻧﺪ
  و از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻪﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﻣﻐﺰ دارﻧﺪﺎﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗ
 (.5،4) ﻧﻮﻋﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻐﺰ و ﺣﺎﻓﻈﻪ دارﻧﺪ
ﺗﻐﺬﻳﻪ  اﺛﺮ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﻮان ذﻫﻨﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن داراي ﺳﻮء
ﻣﺼﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪرﺳﻪ از  .(6 )ﺑﺎرزﺗﺮ اﺳﺖ
و ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ در ( 7 )اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
 .(8 )ﻣﺪرﺳﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺲ ﺧﺴﺘﮕﻲ اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ
ﻬﺒﻮد ﻛﻨﺘﺮل ﻗﻨﺪ ﺧﻮن در ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﻧﮕﻴﺰه و ﺑ
ﺑﻬﺒﻮد  و ﻧﻴﺰ (8) ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻫﺎي  ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺼﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد
   (.01-31 )ﻛﻨﺪآﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
 از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﺎدات ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ
 و از ﻃﺮﻓﻲ اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻮﺛﺮ
ﺳﻲ اﺛﺮ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺮر
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد ﻛﻮدﻛﺎن و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ
  ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﻳﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ي ﻣﺼﺮﻓﻲ را 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آن و ارﺗﺒﺎط آن  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ،
  ﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪف ﺗ  ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ،
ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ درﻳﺎﻓﺘﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه 
ﻣﻮزان ﻣﺪارس راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز آﻣﺪت دﺧﺘﺮان داﻧﺶ
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  
  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
ﻧﻔﺮ  051 ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ –ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻪ ـــﻄﺎﻟﻌﻣاﻳﻦ در 
 ي  ﻣﻨﻄﻘﻪ4 واﻗﻊ در راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺪرﺳﻪ 4از  ﺮدﺧﺘ آﻣﻮزداﻧﺶ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻴﻪﻧﺎﺣ 2 از ز ﺷﻴﺮاﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮ
ﻣﺪارس ﺑﻪ روش  .آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻮزان ﺑﻪ آداﻧﺶ  وﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده از روي ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺪارس
از روي ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺪرﺳﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ 
ﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺳﺎﻛﻦ ﻛآﻣﻮزاﻧﻲ داﻧﺶ .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
آﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل و داﻧﺶاﻧﺘﺨﺎب  ﺷﻴﺮاز ﺑﻮدﻧﺪ
  .از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪﻛﺮدﻧﺪ ﻧﻤﻲ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﺼﺮف
 ﺑﺎ  و دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚاﻗﺘﺼﺎدي-اﻃﻼﻋﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺷﻐﻞ و ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت  ﺳﻦ داﻧﺶ آﻣﻮز، )ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 .( ﻏﻴﺮهو آﻣﻮزواﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻌﺪاد ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر، ﻣﻌﺪل داﻧﺶ
 ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻣﺼﺮفاﻟﮕﻮي  وآوري ﮔﺮدﻳﺪﺟﻤﻊ
 ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از اﻧﻴﺴﺘﻴﺘﻮي ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺻﻨﺎﻳﻊ  ﻣﻮردي33ﺑﺴﺎﻣﺪ 
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ از  ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ)اﻳﻲ ﻏﺬ
 ﻣﻴﻮه ﻫﺎ، ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت، ﻧﺎن و ﻏﻼت، ﻫﺎي ﻟﺒﻨﻴﺎت،ﮔﺮوه
و  (ﻏﻴﺮه ﻫﺎ وﭼﺎي و ﻗﻬﻮه و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ،ﮔﻮﺷﺖ
ﻳﺎد آﻣﺪ ﺷﺎﻣﻞ )  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪه روز3ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ  ﻳﺎدآﻣﺪ
 از ﻫﺮ ﻓﺮد (.ي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻫﻤﺎن روز ﻧﻴﺰ ﺑﻮدﺻﺒﺤﺎﻧﻪ
اﻳﻦ  .(41) ﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ وﻛﺴﻠﺮ ﺑاﺳﺘﺎﻧﺪاردﺗﺴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ 
ي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺗﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ
  در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺳﺮي ارﻗﺎم از  .ﺷﻮدﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ
داﻧﺶ آﻣﻮز ﭘﺮﺳﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ 
آﻧﻬﺎ را ﺗﻜﺮار ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ارﻗﺎم در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ 
آﻣﻮز ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﺑﻌﺪ از داﻧﺶ
 ي ﻧﻤﺮه.ﻛﻪ اﻋﺪاد را ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻜﻮس ﺗﻜﺮار ﻛﻨﺪ ﺷﻮدﻲﻣ
 داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﺮدد و  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ82ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺗﺴﺖ از 
  .ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﺮﺗﺐ 82ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺮه از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
  ـﺬي و ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪي ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﻐراﺑﻄﻪ
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   ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازآﻣﻮزان ﻣﻮرد و ﻣﻌﺪل داﻧﺶ  .(1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول) ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ درﺳﺘﻲ ﺗﺪوﻳﻦ )  rossecorp dooF
در اﻧﻴﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه 
 ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﺮرﺳﻲ و( ﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲـــﻋﻠ
 AVONAﭘﻴﺮﺳﻮن و آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و
 ﻨﻴﺮ،ﻛﺮه، ﭘ ﻧﺎن،در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف
 ﻴﻮه ﻫﺎ، ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت، ﭼﺎي، ﻗﻬﻮه، ﻧﻤﻚ وﻣ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ،
ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﻲ  داري وﺟﻮدي ﻣﻌﻨﻲﺳﻮپ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ راﺑﻄﻪ
دار راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ آش در ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف
  . (<P0/50، =r0/53) دﻳﺪه ﺷﺪﻣﻌﻜﻮﺳﻲ 
ي ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻋﻼوه ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪﻪ ﺑ
 ﻴﻦ،ﻴﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗ آﻣﻮزان،ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﺪل داﻧﺶ
 و 3B، 9B، 6Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي  ﭼﺮﺑﻲ، ﻛﻠﺴﺘﺮول، ﻛﺎﻟﺮي،
ﻧﺪاﺷﺖ  داري وﺟﻮدي ﻣﻌﻨﻲﻳﺪ در ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ راﺑﻄﻪ
 در ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺪل داﻧﺶ آﻣﻮزان 21Bاﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول) داري وﺟﻮد داﺷﺖﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻌﻨﻲ
  .(<P0/50 )(2
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 ﻐﻞ وﺑﻴﻦ ﺷاﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ  -
  و داﻧﺶ آﻣﻮزﺗﺤﺼﻴﻼت واﻟﺪﻳﻦ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺳﻦ
  . ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  راﺑﻄﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﭼﺮﺑﻲ،  ﻛﺎﻟﺮي، ﻴﻦ،ﻴﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻖ 
ﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ   و21B، 9B، 6Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي  ﻛﻠﺴﺘﺮول،
اﻣﺎ ﺑﻴﻦ  ،ردﻧﺪا ي ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮدراﺑﻄﻪﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت 
 در ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و آﻫﻦو ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات  و 3B  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻣﺼﺮف
  ﻮعـــﻣﻌﻨﻲ دار و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ از ﻧي ﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ راﺑﻄه يﻧﻤﺮ
در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﺎﻣﺪ ﻧﻴﺰ ﻫﻴﭻ 
ﻏﺬاﻳﻲ و  داري ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻮادي ﻣﻌﻨﻲﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ
  . ﻧﺪاﺷﺖ آﻣﻮزان در ﻃﻲ ﺳﺎل وﺟﻮدﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺶ
  
  
  ي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪتﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺣﺎﻓﻈﻪي ﺑراﺑﻄﻪ :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺘﻐﻴﺮ اول  ﻣﺘﻐﻴﺮ دوم ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ eulav-P
 21Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  1 >P0/50
 9B  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ >P0/50  0/97
  0/822 3B وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ <P0/50
  0/832  6B وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ >P0/50
  1 ﻛﻠﺴﺘﺮول >P0/50
 ﭼﺮﺑﻲ >P0/50
  
  
  
  0/489
 >P0/50  0/216 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 <P0/50  0/656 ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
 >P0/50  0/182 ﻛﺎﻟﺮي
 <P0/50  0/056 آﻫﻦ
  ﻧﻤﺮه ي ﺣﺎﻓﻈﻪ
 >P0/50  0/942 ﻳﺪ
  زﻫﺮا ﺳﻬﺮاﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران    ﻟﮕﻮي ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ درﻳﺎﻓﺘﻲ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت 
  ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺶ آﻣﻮزان در ي ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ وراﺑﻄﻪ :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺘﻐﻴﺮ اول  ﻣﺘﻐﻴﺮ دوم eulav-P ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 <P0/50 21Bﺘﺎﻣﻴﻦ وﻳ 0/52
 >P0/50 0/78  9Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 >P0/50 0/823 3B  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
  6B  و >P0/50  0/88ﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 >P0/50  1 ﻛﻠﺴﺘﺮول
 >P0/50  0/489 ﭼﺮﺑﻲ
ﺗﺌﻴﻦ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺶ آﻣﻮزان
 ﭘﺮو >P0/50  0/98
 ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات >P0/50  0/9
 ﻛﺎﻟﺮي >P0/50  0/22
 آﻫﻦ >P0/50  0/5
 >P0/50  0/49 ﻳﺪ
  
  
     :ﺑﺤﺚ
 ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻦدر اﻳﻦ ﻣ
 در ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و آﻫﻦ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ،3B وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺼﺮف
ﻧﻤﺮة ﺣﺎﻓﻈﻪ راﺑﻄﺔ ﻣﻌﻨﻲ دار و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ از ﻧﻮع ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف آش در  .وﺟﻮد داﺷﺖ
 .ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ
 ﺮات داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤ21Bﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  .در ﺳﺎل ﻧﻴﺰراﺑﻄﻪ ي ﻣﻌﻨﻲ دار و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ
ﺳﺮﺗﻮﻧﻴﻦ   و ﻫﻮﺷﻴﺎري ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﺳﻄﺢءاﺳﺖ و در ارﺗﻘﺎ
ﻣﺪت ﻣﺮﺛﺮ  ي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ درازﻧﻴﺰ در ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﻴﺪ ﻳﻧﻴﺰ ﺗﺎدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮات . (51)اﺳﺖ 
  (.61،31) ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان 3991در ﺳﺎل اي ﻛﻪ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ،آﻫﻦﭘﺮوﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف 
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺴﺖ   و ﻛﺎﻟﺮي در ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ ﻧﻤﺮهﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ . ﻮد ﻧﺪاﺷﺖــــوﺟ
  آوري اﻃﻼﻋﺎت و ﻳﺎدآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﺎ از ﺧﻄﺎ در ﺟﻤﻊ
  .ﮔﺰارش دﻫﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎﺷﻲ ﺷﻮد
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺼﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ 
   (.01) و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪرﺳﻪ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ  آﻫﻦﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﻛﻲ از اﺛﺮ
 آﻫﻦ ﻋﻨﺼﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ در. ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻮد
ي  ﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ، از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﺰﻳﻢ
 ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارد، از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن ﻫﺎﻧﻮرﺗﺮﻧﺴﻤﻴﺘﺮ
ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻼز ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ ﺳﺮﺗﻮﻧﻴﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻫﻢ 
ﻛﺴﻴﻼز ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺘﺰ دوﭘﺎﻣﻴﻦ و وﭼﻨﻴﻦ ﺗﻴﺮوزﻳﻦ ﻫﻴﺪر
ﻧﻔﺮﻳﻦ در ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن  ﻧﻮراﭘﻲ. ﻧﻔﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ دارد ﻧﻮراﭘﻲ
 ﻲ دارد،ــﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤــﻴﻴﺰ ﭘﺮوﺗــي ﻫﺪاﻳﺖ ﺳﻨﺘــﺎرﻫﺎآﺑﺸ
  ﻲ ﻻزمــﺎﻟﻴﺖ و ﺧﻠﻖ ﻛﻠﻲ ذﻫﻨـــدوﭘﺎﻣﻴﻦ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻓﻌ
ﺣﺎﻛﻲ از اﺛﺮ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻚ درﺷﺖ ﻣﻐﺬي ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳ. ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻮد
ﻣﻴﻦ ﻛﺎﻟﺮي روزاﻧﻪ دارد و از ﺎﻣﻬﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ . ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺑﺪن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
اﻧﺮژي ﻣﻐﺰ ﻧﻴﺰ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و داﻧﻴﻢ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ  ﻣﻲ
ﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻣ ﻣﻴﻦ ﻗﻨﺪ ﻛﺎﻓﻲ در ﺧﻮن ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺎﺗ
در . ﺑﺮاي ﻣﻐﺰ ﺿﺮوري اﺳﺖ( از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ)ﻣﻐﺰي 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻫﻴﭻ ﻛﺪام اﺛﺮ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات 
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آﻟﻮدﮔﻲ در ﻛﻮدك اﺳﺖ، ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي 
ﻛﻨﺪ، اﻣﻜﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  ﻛﻪ در ﻣﻌﺪه ﭘﺮ ﻣﻲ
ﺗﺮ و  اي ﺳﺎده ﻟﺬا ﻣﺼﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻛﻨﺪ را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ
   .ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آش ﺗﺮﺟﻴﺢ دارد ﻣﻐﺬي
ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﭼﻮن ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
ﻫﻢ  آﻫﻦ و ﭼﺮﺑﻲ، ﻴﻦﻴﭘﺮوﺗﻫﻴﺪرات اﻏﻠﺐ ﺣﺎوي  ﻛﺮﺑﻮ
اﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎدة ﻣﻐﺬي ﺧﺎﺻﻲ  ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺤﺚ اﺻﻠﻲ ﺑﺮ روي ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪ و اﻏﻠﺐ 
ﺎﻧﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺼﺮف ﺻﺒﺤ  (. 5،4) ﺑﻮده اﺳﺖ آﻫﻦﻫﺎ و  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 در ﺣﺎﻟﻲ (02،91،81،31)ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺣﺎﺿﺮ اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و اﺟﺰاء 
  .آن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ Bﻫﺎي ﮔﺮوه  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻮآﻧﺰﻳﻢ Bﻫﺎي ﮔﺮوه  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦاﻏﻠﺐ . دارﻧﺪ
اﻏﻠﺐ . ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎ در ﺑﺪن ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎري از واﻛﻨﺶ
ﻛﻨﻨﺪ و  آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻮروﺗﺮﻧﺴﻤﻴﺘﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
 و PLP و DAN و DAFﻫﺎي  آﻧﺰﻳﻢﺑﺼﻮرت ﻛﻮ
در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎري از . ﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺪﻳﻛﻮﺑﺎﻵﻣﻴﻦ و ﺣﺎ
ﻧﻮروﺗﺮﺳﻤﻴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻋﻢ از دوﭘﺎﻣﻴﻦ و 
ﻫﺎ ﻧﻘﺶ  ﺳﺮﺗﻮﻧﻴﻦ و اﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ و ﻧﻮراﭘﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ و ﻛﻮآﻧﺰﻳﻢ
ﻫﺎي  ﺪ و در واﻛﻨﺶـــﻛﻨﻨ ﺎ ﻣﻲــــﻤﻲ را اﻳﻔــــﻣﻬ
ﺴﻴﻼﺳﻴﻮن ﺎﺳﻴﻮن و دﻛﺮﺑﻮﻛﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻼﺳﻴﻮن و دآﻣﻴﻨ
در  3Bي ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻘﺶ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. (4،3) ﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺪﻳﺣﺎ
 21B و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺣﺎﻓﻈﺔ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪ
در ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻃﻮل ﺳﺎل 
اي   اﻣﺎ راﺑﻄﻪ.راﺑﻄﻪ ي ﻣﻌﻨﻲ دار و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ
دﻳﺪه ﻧﺸﺪ، اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ  6Bي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و  ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻓﻈﻪ
 ﺑﻪ 6B ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوياﻳﻨﻜﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺌﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴ
ﺰارش دﻫﻲ  و ﮔﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ در ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع و ﭼﻪ از 
   .(71) ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮﻓﻲ دﻗﻴﻖ ﻧﻤﻲ
 ﻣﻬﻤﻲ را ﺑﺮاي ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻛﺎرﺑﺮدي
ي ﻛﻮدﻛﺎن و ي ﺗﻐﺬﻳﻪﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ در زﻣﻴﻨﻪ
اﻧﺠﺎم ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺳﻄﺤﻲ  .دﻫﺪ ﻪ ﻣﻲﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اراﻳ
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻨﻤﺎي ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و 
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﻃﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد 
ن ي ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي در داﻧﺶ آﻣﻮزاﺻﺒﺤﺎﻧﻪ
ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﺿﻌﻴﻒ رژﻳﻤﻲ و . ﻛﻤﻚ ﻛﺮد
ﻲ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ و  ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﺳﻮﻳﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي رﻳﺰﻣﻐﺬي
ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﮕﺬارد و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ 
  ﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻜﻞ  ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳﻪ اي در ﺳﺎل
آﻣﻮزش ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس و واﻟﺪﻳﻦ  ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ،
ص در ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﺼﻮ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪرﺳﻪ اي و از ﺟﻤﻠﻪ 
ﻳﻚ راه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻴﺰ آن اﺳﺖ  .ﺣﺎﻓﻈﻪ ي آﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬارد
ﻛﻪ دوﻟﺖ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﺮده ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ اي 
ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻐﺬي و ﺷﺎﻳﺪ ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺮ 
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ ﻣﺜﻞ آﻫﻦ و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات و ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ ﺑﺮاي 
آﻣﻮزان و ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ 
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮﻛﻴﺐ و اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
  . داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻛﻤﻚ ﻛﺮد
ي ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﺣﺎﻓﻈﻪ  ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺷﺪه ﻫﻢ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻴﻦ . ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد
اي دﻳﺪه ﻧﺸﺪ، ﺑﺠﺰ  ﻣﺼﺮف ﻫﻴﭻ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ راﺑﻄﻪ
و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻳﻚ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻜﻮس ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف آش 
ﺷﺪ ﺑﺎ  اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ در ﻳﺎد آﻣﺪ دﻳﺪه ﻣﻲ. دﻳﺪه ﺷﺪ
ﭼﻮن . ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ از آن ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﻢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ
  آش در ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ در اﻳﺠﺎد ﺣﺲ ﺧﻮاب 
  
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 ،ﺻﺒﺤﺎﻧﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻲ و ﮔﻮﺷﺖ ﻛﻤﺘﺮ
ﻧﻘﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ 3Bﻫﻴﺪرات و آﻫﻦ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﻛﺮﺑﻮ
  .ﺷﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﻬﺒﻮد ﺣﺎﻓﻈﻪ
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ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ:    
 مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد بﻮﺼﻣ ﻲﺸﻫوﮋﭘ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد حﺮﻃ ﻦﻳا
ﻪﺘﻴﻤﻛ يرﺎﻜﻤﻫ ﺎﺑ و زاﺮﻴﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ و ﻲﻳﻮﺠﺸﻧاد تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ي
 ﺮﻬﺷ شروﺮﭘ و شزﻮﻣآ ي هرادا و يزﺎﻤﻧ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ رﺎﻣآ ﺰﻛﺮﻣ
ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ زاﺮﻴﺷ .ﻚﻤﻛ و يرﺎﻜﻤﻫ زا ﻦﻴﻨﭼ ﻢﻫ بﺎﻨﺟ يﺎﻫ  
ﺖﻳاﺪﻫ ﺮﺘﻛد يﺎﻗآﻪﻟا هدازﺮﻴﺷ زا و ﻪﻴﻠﻛ و داﺮﻓا ي  
ﺮﻜﺸﺗ ﺪﻧدﻮﻤﻧ يرﺎﻳ ار ﺎﻣ حﺮﻃ ﻦﻳا رد ﻪﻛ ﻲﻧازﻮﻣآ ﺶﻧاد  و
ﻢﻴﻳﺎﻤﻧ ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ  .  
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Background: Nutritional factors, especially breakfast can have some 
effects on children’s learning, educational improvement and memory. 
Nutrients, such as niacin, folic acid, cobalamine etc. can have effect on 
short-term memory via several mechanisms. This study was conducted to 
evaluate breakfast intake pattern and short-term memory status in junior 
secondary school students in Shiraz. 
Method: In this cross-sectional study, a total number of 150 girl students 
were randomly selected from four secondary schools in Shiraz.  The 
students were asked to fill out the socio-economic questionnaires as well as 
food frequency questionnaires for breakfast. They were provided by three-
day breakfast and their short-term memories were evaluated by Weksler 
test. Socio-economic conditions and dietary intakes were analyzed using 
ANOVA test. 
Results: The results of this study showed that there was no correlation 
between parents job, students mean age and their school grades with their 
memory scores. Dietary analysis demonstrated a negative correlation 
between local soup consumption in breakfast and memory scores. Food 
record analysis showed no correlation between fat, cholesterol, protein, 
vitamin B6, B12, calorie or iodine intake in breakfast and memory scores, 
but there was a positive correlation between carbohydrate, iron and vitamin 
B3 intake in breakfast and memory scores, similarly there was a positive 
correlation between B12 intake in the breakfast and students' average 
school grades during the year.  
Conclusion: Adequate breakfast with lesser lipid and meat and higher 
carbohydrate, Fe2+ and vitamin B3 can have important role to improve 
short-term memory. 
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